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ABSTR4.K 
Membran kitosan disintesis dari kitin yang diekstraksi dari kulit kepiting 
dapat dimanfaatkan untuk proses pemisahan mikro filtrasi, selain itu juga scbagai 
upaya peningkatan nilai tam bah ekonomi. Ekstraksi kitosan meliputi tahap 
dL:proteinasi, demineralisasi, depib'1nentasi dan deasctilasi. Pembuatan membmn 
kitosan dilakukan melalui proses inversi fasa dengan penguapan pdarut. 
Dilakukan variasi konsentrasi NaOH pada proses deproteinasi dan variasi 
konsentrasi Hel pada proses deminemlisasi terhacap membran kitosan yang 
dibuat guna memperoleh membran kitosan dengan kekuatan mekanik yang besar. 
Supaya tidak mengalami de formasi struktur saat dibcrika:1 tekanan terhadapnya. 
Maka dilakukan pengukuran dengan parameter ketebalan membran, tensile 
strength. stmin, dan modulus young yang diuji pada membran :.;ebagai besanm 
penentu kekuatan mekaniknya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH pada proses 
deproteinasi dan konsentrasi Hel pada proses demineralisasi berpcngaruh 
terhadap sifat fisik membran kitosan. Konsentrasi HaOH dan konsentrasi Hel 
optimum terletak pada NaOH 10 % dan HeliN dengan harga 2.8 Mpa untuk 
nilai tensile sfrength, 1.5 % untuk nilai strain, dan 1.87 Mpa untuk nilai Modulus 
Young. 
Kata kunci : Membran, kitosan, tensile strengfh, strain, modulus young. 
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ABSTRACT 
Chitosan membrane has been success synteticcd from chitin Whl:ch is 
extracted from the crabs can improve micro filtration separating process, /;md in 
another hand, it also to increase the effort of economic value. Chitosan extraction 
include of some steps, there are deproteination, demineralisasion, depigmentation, 
and dcasctilation. Chitosan membrane preparing was done to inverse phase 
process by solution vapouring. The variation of Sodium Hidroxide concentration 
in the deproteination process and the variation ofCloric Acid concentration in the 
demineralisasion process have been done to chitosan membrane which produced 
in order to get chitosan membrane with higher mechanic strene~h. Mem brane 
thickness parameter, tensile strenhTth, and strain were observed to membrane as 
mechanic strength determiner. 
Observation report show that Sodium Hidroxide concentration in the 
deproteination process and Cloric Acid concentrat~cm in the demineralisasion 
process influence to the mechanic strength of chitosan membrane. The optimum 
value of Sodium Hidroxide concentration and Cloric Acid concentration are 10% 
for Sodium Hidroxide and 1 nOimality for Cloric Acid, with the value of the 
tensile strength is 2,8 MPa, the value of the strain is 1,5%, and the value of 
Modulus Young is 1,87 MPa. 
Key words : membrane, chitosan, tensile strength, strain, modulus young. 
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